
















































北見工業大学技術部の現状について 北見工業大学 技術部 ・岡田包儀
東北大学工学部技術部の組織と法人化以降の取り組み 工学部・工学研究科系支援班 ・松崎隆
技術支援センタ一発足までの経緯報告長岡技術大学技術支援センター ・遠藤正義
KEK技術組織の沿革 高エネノレギー加速器研究機構・寺島昭男
熊本大学工学部における新教育研究支援体制について 工学部技術部・松本英敏
シンポジウムアンケート結果について
意見交換会、懇親会
高エネルギー加速器研究機構 ・山野井豊
福井大学工学部の技術部組織と新規採用について 工学部技術部・町原秀夫
舞鶴高専の現状報告と意識改革の取り組み 教育研究支援センター・虞柄賢一
休憩&ポスター展示
技術職員の在り方と組織化の役割について
技術室の現斌と学内における新たな取り組み
沖縄高専における技術研修と人事交流について
広島大学技術センター・勇木義則
九州大学応用力学研究所技術室 ・石井大輔
沖縄工業高等専門学校 技術支援室・蔵屋英介
